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CONTRIBUCION A LA BIBLIOGRAFIA SOBRE J. L. BORGES (1973-1983).
El interés por la obra de J. L. Borges ha producido una abundantísima, y
dispersa, bibliografía. Horacio 5. Becco —Jorge Luis Borges. Bibliografía toral
(1923-1973)— da cuenta de las bibliografías anteriores a la suya- Posteriormente
se han publicado otros trabajos sobre la crítica de la obra borgiana, como los
de Emir Rodríguez Monegal (1972>, tionald A- Yates (¡977>. o el de Donald E.
Shaw (1979), entre otros. La que aparece en la reimpresión del número de Ca-
hiers de llierne dedicado a Borges (1981) añade nuevos títulos a ¡a lista de 1964,
pero las publicaciones periódicas quedan excluidas.
Este trabajo no pretende reunir toda la bibliografía sobre Borges surgida en
los diez últimos años. Como se trata de una bibliografía fundamental, no se in-
cluyen en ella ni publicaciones de Borges, ni artículos publicados en diarios y
revistas no especializados. También están excluidas las reseñas de los últimos
libros de Borges y las de libros de crítica.
En estos años algunas publicaciones periódicas han dedicado monográfica-
mente un número a Borges; también se han editado libros que reúnen distintos
trabajos sobre el autor. Estos se presentan bajo las abreviaturas siguientes:
— Modern Fiction Studies, y. 19, n-0 3 (autumn 1973). MES.
— Iheromania, n.0 3 (mayo 1975). Iberoromania.
«40 Inquisiciones sobre Borges», Revista Iberoamericana, XLIII, n-« 100-101
(julio-diciembre t977). Rey. Ib.
Revue Littéraire Mensuelle, ni’ 637 (mayo 1982). RLM.
Jorge Luis Borges. Jaime Alazraki cd-, Madrid. lauros, 1976.
Jorge Luis Borges.
— Contra Borges, Juan Fló, compilador, Buenos Aires, Ed. Galerna, 1978- Con-
Ira Borges.
— Asedio a Jorge Luis Borges, Joaquín Marco ed., Madrid, Ultramar, 1982, Ase-
dio a JLB (Es traducción de The Cardinal Points of Borges, University of Ok-
lahoma Press, 1971)-
— Jorge Luis Borges. Obra y personaje, Montevideo, Acalí Editorial, 1978. 1 L.
B. Obra y personaje.
AcoTís, Cesare: «Borges, scrittore coloniale., Nuovi Argomeníi, 47-48 (1975), Pp.
263-287.
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AGUILERA GÁRRAMuÑo, Marco 1,: «‘TIén, Uqbar, Orbis Tertius’, o el universo
creado a la medida de Borges”, La Palabra y el Hombre, ni’ 29 (enero-marzo
1979)> Pp. 36-40.
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